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SURVIVANCE DANS LA NATURE o'uNE PETITE GENETTE Genetta genetta (L.)
NEE ET £LEVEE EN CAPTIVITE
par Miguel DELIBES
Estacion Biologica de Donana, CSIC, Paraguay l, Sevilla 12 (Espagne).
Roeder et Pallaud (1980) ont pose rocemment la question de Fontogenese des
comportements alimentaires et de pre*dation chez les genettes, Genetta genetta (L.),
et du röle de la mere dans le de*veloppement de cette conduite. A cet e"gard je präsente
ici une information anecdotique d'inte*ret.
II s'agit du cas d'une petite genette ne'e en captivite dans la Roserve Biologique
de Donana, S.O. de l'Espagne, au mois de juillet 1973, e*levee par sa mere et 6chappe*e
de la cage lorsqu'elle avait quinze semaines. Avant, la mere et la porte*e s'alimentaient
de de'chets de poulets, et probablement les jeunes n'avaient jamais capture*, et non
plus vu capturer, des proies vivantes. Cependant, la cage (de 4 3 2 m et un grillage
de mailles de l l cm) se trouvant en plein air, on peut envisager la capture occa-
sionnelle par Tadulte de quelques insectes et meme de petits reptiles et micromam-
miferes, comme Sunciis ou Crocidüra.
Deux semaines avant de s'etre e*chappee, la genette pesait 540 g et mesurait
360 mm de longueur de tete et corps (LTC), ce qui correspond ä un individu assez
mince. Dans ces conditions, en tenant compte de ce que l'endroit est peu favorable a
cette espece qui n'y existe pas, on crut la bete morte. Pourtant, six semaines apres,
eile fut observed le soir sur un palmier ä moins de cinquante metres de la cage. Une
exploration minutieuse des alentours permit de trouver deux points de repos et
25 excroments, dont l'analyse prouva qu'elle se nourrissait surtout de petits oiseaux,
principalement d'etourneaux, qu'elle devait chasser dans les dortoirs, mais aussi
d'autres proies assez varie'es (Tableau I).
TABLEAU I. — Rosultats de Tanalyse de 25 excrements de la genette objet de cette note,
ramasses en decembre 1973. N = nombre de presences de chaque proie; O = frequence
d'occurrence ; P = pourcentage par rapport au nombre total de presences.
Proies N O P
Crocidura sp. 2 8,0 5,1
Mus sp. l 4,0 2,6
Apodemus sylvaticus l 4,0 2,6
Micromammifere indet. l 4,0 2,6
Oryctolagus cuniculas l 4,0 2,6
Charogne (Dama, Gallus...) 5 20,0 12,8
Sturnus unicolor 16 64,0 41,0
Phylloscopus spp. 4 16,0 10,3
Erithacus rubecula l 4,0 2,6
Oiseaux indet. 3 12,0 7,7
Amphibien indot. l 4,0 2,6
Insectes (Coloopteres) 3 12,0 7,7
TOTAL 39 — 100,2
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Plus tard I'animal disparut, mais au bout de quinze semaines, au mois de mars
1974, eile commenca ä entrer la nuit dans un poulailler ä 150 m environ de la cage
primitive. Elle y tua plusieurs poules d'une morsure au cou, et eile ne mangea qu'une
partie de la tete, du cou et des muscles pectoraux dans chaque cas.
La genette fut capturoe vivante, mais eile mourut quelques jours apres. Alors,
eile se montra tres en retard dans son d&veloppement (LTC = 399 mm, contre
± 430 mm chez les cong&ieres du meme age ; poids = 750 g, contre presque le double
dans le cas cite) ce qui 6tait du sans doute aux d&iciences alimentaires. La longueur
de son intestin, 2,25 fois la LTC contre des valeurs normales dans Tespece superieures
a 3,50, suggerait un regime trop riche en viande.
D'apres ces donnees on pourrait conclure :
a) en accord avec Roeder et Pallaud (1980), dans le cas des genettes les me*ca-
nismes d'attaquer et de tuer les proies semblent nine's pour la plupart, le röle de la
mere n'e*tant pas de*cisif pour acquerir le comportement de pre*dation, ä la difference
de ce qui arrive ä beaucoup d'autres carnivores (references dans le travail cito);
b) la mere ne serait pas non plus indispensable pour apprendre aux jeunes ä
reconnaitre la nourriture, le comportement de pre*dation pouvant se montrer complet
et fonctionnel sans avoir besoin de passer par les otapes pre"alables d'orientation des
choix alimentaires (techer et mordre des proies que la mere tient en gueule ; entamer
des proies entieres que la mere a tuees) notoes par Roeder et Pallaud (1980);
c) tres probablement, la genette ob jet de cette note a subi des retards dans son
developpement parce que le milieu et les conditions oil eile avait e*te elevee etaient
dofavorables, mais sa survie suggere qu'elle peut se passer de sä mere dans la nature,
comme Roeder et Pallaud (1980) le laissent entendre, a un äge proche de quatre mois.
Bibliographie.
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THE REPORTED USE OF DENNING STRUCTURES BY THE PYGMY HIPPOPOTAMUS
Choeropsis liberiensis
by P. T. ROBINSON
Jennings Center for Zoological Medicine, Zoological Society of San Diego,
P. O. Box 551, San Diego, California, U. S. A.
During his Liberian expedition to capture the first live specimens of the pygmy
hippopotamus to be successfully translocated from West Africa, Schomburgk (1912)
described the use of steambank hollows and tunnels by this species ; he conjectured
that they were enlarged from erosion activity. He gave an account of one animal
which was driven from such a hole with a pole and shot by him. This is the only
published reference of the use of such shelters by this species. This note supports the
validity of this earlier observation.
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A field study of the pygmy hippo was conducted in West Africa during 1968 to
determine its status and geographic distribution (Robinson, 1970, 1971, 1979).
Hunters from Barokay Bli village in Grand Bassa County, Liberia, described a stream-
side denning structure used by this species. On several earlier occasions they repor-
tedly had seen a pygmy hippo emerging from this den. I visited the site during
February, 1968 (dry season) when the water level was low and the unidentified
stream was 6 m in width. The den was reported by the hunters to have been abandon-
ed the previous year after the ceiling had collapsed in two areas.
The two entrances to this underground chamber opened between the erosion-
exposed roots of a tree, Parkia sp., measuring approximately 1.7 m (dbh), along a
steep 2.4-m high streambank (Fig. 1). The surrounding vegetation was mature ever-
green forest comprised principally of Parkia sp., Strombosia sp. and Uapaca sp.
The soil was light, well-drained sand mixed with clay.
wafer level
Fig. 1. — External view of entrances to denning structure used by a pygmy hippo, showing
open and collapsed (shaded) tunnel entrances.
Fig. 2. — Lateral cut-a-way view of pygmy hippo den.
Fig. 3. — Diagram of pygmy hippo den as viewed from above showing open and collapsed
(shaded) entrances.
The two circular ceiling holes measure 0.3 m and l m in diameter ; I investigated
the interior of the cavity by climbing through the larger one and recorded the internal
dimensions (Figs. 2, 3). One entrance tunnel had collapsed and could not be explored.
During this dry period the entrances were two-thirds above the stream level. In the
rainy season, both openings would be submerged.
During interviews I conducted with 33 hunters within the range of the pygmy hip-
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po, this was the only report of this species using a subterranean shelter of any
description. The entrances and interior dimensions were compatible with possible
use by this species, and the informants appeared reliable. Because of the low frequency
of hunter knowledge of den use, it is likely that this is an infrequent and probably
opportunistic habit. The only species in this habitat which are apt to account for
the primary construction of such a chamber and its entrances would be the African
clawless otter Aonyx capensis or the spot-necked otter Latra maculicollis. Other
fossorial species present in the region, Mellwora capensis and Manis gigantea, do
not appear to have aquatic tendancies.
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OCCURRENCE OF THE PYGMY GERBIL, Gerbillus henleyi DE WINTON, 1903
(RODENTIA : CRICETIDAE) IN THE SULTANATE OF OMAN
by D. L. HARRISON
Harrison Zoological Museum, Bowerwood House, St. Botolph's Road, Sevenoaks, Kent TN13 3AQ
A tiny gerbil recently received at the Harrison Zoological Museum from Oman
has proved to be the first example of the Pygmy Gerbil known from the eastern part
of the Arabian peninsula.
The specimen, a non-pregnant female (Reg. No. HZM 5.11577) was obtained on
16th Feb. 1981 at Wadi Thayfut, Central Oman (18°57'N, 56°18Έ) by M. D. Galla-
gher. It was prepared from formalin on 2nd April 1981. The species was formerly
only known from the north-western part of the Arabian peninsula, where Harrison
(1972) listed occurrences from Sinai (Allen, 1915), Israel (Harrison, 1963) and Jordan
(Atallah, 1967). It has been subsequently recorded from North Yemen (Bahmanyar
and Lay, 1975). A specimen in the Harrison Zoological Museum from Al Arf, Saudi
Arabia (22°ΟΓΝ, 40°55Έ), recently obtained by W. B ttiker, is the first example
from that country and will be fully documented elsewhere. The present specimen
from Central Oman therefore represents a considerable eastward extension of the
range of the species and the only occurrence from the eastern fringes of Rub al
Khali.
The specimen differs in certain features from all previously known examples of
G. henleyi from Arabia. It is significantly smaller in all dimensions (see Measurements
below), although of course some external measurements may have been affected by
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immersion in formalin. Nevertheless the hind foot and cranial measurements make
this the smallest gerbil yet seen from Arabia. That it is unquestionably adult is
shown by the well worn cheek teeth and the condition of the femur, humerus and
pelvis, in which all epiphyses are fused except the lower femoral, which apparently
seldom fuses in wild caught rodents (Bates and Harrison, 1981). The specimen also
differs in its rich sandy colour of the dorsal surface from other Arabian specimens
and clearly cannot be referred to the grayish subspecies G. h. mariae of Sinai and
Israel. It is interesting that specimens form Jordan are somewhat intermediate in
that respect. The possibility that a distinct subspecific population exists east of the
Rub al Khali must await the collection of further material to be decided. The Pygmy
Gerbil appears to be a local species, rather seldom collected. Major Gallagher obtained
this specimen amongst sandy hummocks in a gravel wadi bed.
The measurements of the specimen are given below :
Total length 125 mm ; tail 73 mm ; forearm 16.6 mm ; hind foot 15.8 mm ; ear 7.8 mm. Cranial
measurements : greatest length 19.5 mm ; condylobasal length 17.2 mm ; zygomatic breadth
10.9 mm ; breadth of braincase 10.5 mm ; interorbital constriction 3.8 mm ; maxillary cheek-
teeth 2.4 mm ; mandibular cheekteeth 2.6 mm ; mandible 10.7 mm. Length of femur 11.0 mm ;
length of humerus 7.6 mm.
The nearest relative of this species in Oman is the Baluchistan Gerbil (G. nanus)
with which it is sympatric in Central Oman. It has naked soles like G. nanus and the
tympanic bullae are similarly large, projecting subequally with the supraoccipital,
and the upper part of the tympanic membrane is unossified, distinguishing both
I
Fig. 1. — Humerus and femur of Gerbillus henleyi and Gerbillus nanus.
GerbiUus henleyi HZM 5.11577 Wadi Thayfut, Central Oman, 16.Feb.1981 9 ad. Collected
by M. D. Gallagher. Humerus : a and f ; Femur : c.
Gerbillus nanus HZM 119.11147 Yalooni, Jiddat al Harasis, Oman. 11 Nov.1980 9 ad. Col-
lected by D. L. Harrison. Humerus : b and e ; Femur : d. Scale = 2 mm (a-d), 1 mm (e-f). Stere-
omicroscope drawings by D. L. Harrison.
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species from G. dasyurus. The very small size of G. henleyi however, renders its
distinction easy, except from juveniles of G. nanus in which the cheekteeth are
proportionately large. In G. henleyi they are small, in proportion to the size of
the skull and always less than 3 mm (Harrison, 1972). The minute and delicate
limb bones of G. henleyi also distinguish it clearly from G. nanus. It is interesting
to note some apparent morphological differences in the humeri of the two species,
apart from size. The deltoid crest of G. nanus is distinctly larger, while distally the
medial epicondyle is more prominent and the outer wall of the entepicondylar fora-
men is thinner than in G. henleyi. The femora of the two species appear essentially
similar apart from their gross size difference (Fig. 1). The collection of further examples
of this elegant little gerbil from Oman will be awaited with interest.
Acknowledgments. — The author is again indebted to Major M. D. Gallagher for this further
significant addition to our knowledge of the fauna of the Sultanate of Oman.
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SPECIALISATION ALIMENTAIRE ET MISE EN RESERVE DE PROIES
CHEZ L'IIERMINE Muslela erminea ET LA BELETTE M. nivalis
par Francois SUEUR
Bureau de Recherches sur la Nature en Picardie,
16, rue Pierre-de-Coubertin, 80800 Corbie.
Hermincs et belettes ont, tout comme d'autres pr^dateurs, tendance ä exploiter
preferentiellement Fespece-proie potentielle la plus abondante ou la plus vulnerable.
Ainsi rhermine qui se nourrit principalement de rongeurs (campagnols et mulots)
s'attaque dans le Marquenterre (Somme), lors de l'e*levage de ses jeunes, essentiel-
lement aux jeunes lapins de garenne Oryclolagus cuniculus, espece omnipresente dans
cette region figurant e*galement dans le regime alimentaire d'autres pre*dateurs comme
le putois Mustela putorius, la fouine Maries foina, le hibou moyen-duc Asio olits...
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Ainsi, le 4 juin 1977, une hermine capture au moins 3 jeunes lapins en 5 h 35 ; voici
le detail des observations concernant Tune des captures :
8 h 24 TU : une hermine se doplace sur une dune, un lapin de garenne recemment sorti du nid
se trouve non loin d'elle dans des argousiers bas Hippophae rhamnoides.
8 h 26 : apres une approche discrete l'hermine surgit des argousiers, poursuit un autre petit
lapin et le rejoint au pied de la dune dans une haie d'argousiers apres une poursuite d'en-
viron 15 metres ; le jeune lapin crie alors.
8 h 27 : hermine transporte ensuite le lapin mort en le tirant par la gorge, Tarrifcre-train et les
pattes posterieures trainant au sol.
Nous n'avons pas observo directement Tinstant de la capture chez Thermine
mais chez la belette Mustela nwalis : le 17 aoüt 1979, au Pare Ornithologique du
Marquenterre, un individu attaque un jeune lapin de garenne a l'arriere de la tete,
a la jonction de celle-ci et du cou.
Tout comme Robert (1979) chez la belette, Baudoin (1980) signale la capture
de pulli d'hirondelle de rivage Riparia riparia dans une colonie par Thermine.
Get auteur se pose deux questions dont voici la premiere : «cette hermine est-elle
specialisee dans la prddation des hirondelles de rrvage ou est-ce par hasard qu'elle a
exploite cette colonie? ». Alors que cet auteur incline vers la deuxieme solution,
nous pensons qu'il s'agit plutöt d'une specialisation, temporaire bien entendu.
La deuxieme question que pose Baudoin floe, cit.) est : « . . . que peut faire l'her-
mine d'une teile provision de nourriture perissable? ». Environ 50 pulli d'hirondelle
de rivage Riparia riparia ont e"te capture's, ce qui represente environ 500 g si
admet qu'un pullus de 10 jours pese environ 10 g (adulte pesant de 14 ä 15 g). Cette
masse de nourriture ne semble pas excessive, en tenant compte des pertes inovitables,
puisque cette hermine devait nourrir des jeunes (proies de petite taille ne nocessitant
pas d'etre tuees sur place pour le transport et retour au terrier apres chaque capture),
que la portee de cette espece peut comporter jusqu'ä 9 jeunes et qu'il semble que
seule la femelle participe ä Televage de ceux-ci (Saint Girons, 1973). Notre observa-
tion de 3 captures successives de jeunes lapins le 4 juin 1977 est d'ailleurs du meine
ordre de grandeur puisque le poids de cette espece au moment du sevrage est de
150 g (Corbel et Southern, 1977). D'ailleurs il faut egalement tenir compte de la
possibilite de mise en reserve de nourriture ; cette possibility est envisagee par Hai-
nard (1971) et a ete confirmee par P. Triplet chez l'hermine (in litt.) et par nous-
meme chez la belette.
— Le 9 nvril 1081 vers 7 h 55, au Pare Ornithologique du Marquenterre, une belette doterre un
jeune lapin de garenne, tue probablement la veille d'apres l'etat de fraicheur, enfoui ä moins
de 5 cm de profondeur dans du sable. Ensuite eile part avec le cadavre tenu par le ventre.
— Le 8 mai 1981 vers 11 h 45, toujours dans la meme locality une hermine adulte de forte taille
se glissc sans hesitations sous un tas de troncs de pin laricio Pinus nigra laricio et en ressort
30 s plus tard avec dans la gueule un lapin deux fois plus gros qu'elle. Elle 1'emmene en le
portant la tete tres en hauteur afin qu'il ne tralne pas sur le sol mais eile doit le reposer tous
les 2 ou 2,5 m pendant quelques secondes. Le lapin est rigide, preuve qu'il a tue quelques
heures auparavant.
Nous tenons ä remercier M. Patrick Triplet pour les observations qu'il a bien voulu nous com-
muniquer ainsi que pour les publications qu'il a aimablement mises ä notre disposition. Que
M. Andre Brosset, qui a bien voulu relire le manuscrit et nous donner d'utiles conseils, trouve
ici le temoignage de toute notre gratitude.
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LE DAIM (Cervus (Dama) dama L.) EN FRANCE
par Arnould SCHAAL
Laboratoire de Psychophysiologie (Eco-ethologie),
7, rue de I'Universite, 67000 Strasbourg.
Les plus recentes syntheses relatives ä la distribution du daim en Europe (Uecker-
mann et Hansen, 1968 ; Chapman, 1975 ; Siefke, 1977) ne mentionnent, pour la
France, qu'une seule population sauvage : celle de la foret de Selestat en Alsace.
Niethammer (1963) Signale une autre population, disparue depuis, en foret de Com-
piegne et FOffice National de la Chasse (1976) indique existence de daims en foret
ouverte dans six departements.
Pour donner un apercu des effectifs et de la distribution de cette espece en France
nous avons procede ä une enquete £pistolaire aupres des Federations des Chasseurs
de la majorite des departements de la metropole.
Resultats. Une se*rie non exhaustive de 68 reponses issues des 83 federations solli-
citees indique que le daim est present dans au moins 35 departements. L'effectif
total peut etre estime ä 3 000-3 400 animaux vivant soit en pares, soit en complete
liberty
Animaux de pares. Environ 2 500 a 2 700 daims vivent dans une soixantaine de
pares repartis dans 30 departements (pares d'ornement, enclos d'olevage, pares
animaliers). Les effectifs des troupeaux sont generalement reduits : 38 pares contien-
nent moins de 20 animaux, cinq pares renferment chacun plus de 80 daims.
Daims en forot ouverte. Cinq ä sept cents daims vivent en liberte dans onze depar-
tements.
Trois populations, dont les effectifs approximatifs sont de 70, 100, 280 animaux,
existent respectivement dans quatre dopartements : le Calvados, la Moselle, le Bas-
Rhin et le Haut-Rhin. Deux autres petites populations semblent en voie de consti-
tution dans ces deux derniers dopartements.
Des groupes de daims £chapp£s de pares, que cherche ä eliminer dans la
plupart des cas, ont e*te* signals dans cinq dopartements.
Un lächer effectuo en 1959 dans le departement de Meurthe-et-Moselle ne semble
pas avoir donne* de resultat positif. D'autres essais d'introduction sont en cours en
Lozere (Pare National des Covennes) et en Häute-Provence.
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Fig. 1. — Repartition du Daim (Cervus (Dama) dama) en France. Cercle blanc : departements
avec claims en pares ; cercle noir : individus echappes de pares ; asterisque : introductions en
cotirs ; etoile : population en forSt ouverte.
Rcmcrciements. — Nous remercions vivement MM. l es Presidents des Federations De*partemen-
tales des Chasseurs qui ont bien voulu repondre ä notre questionnaire.
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Calomys laucha EN COLOMBIE (RONGEURS, CRICETINAE, PHYLLOTINI)
par F. PETTER l et F. J. BAUD 2
1
 Museum National d'Histoire Naturelle, Zoologie (Mammiferes), 55, rue Buffon, 75005 Paris.
2
 Museum d'Histoire Naturelle, Departement de Mammalogie, 1211-Geneve, Suisse.
Hershkovitz (1962) a fait connaitre l'extension de repartition de Calomys laucha
Olfers, 1818, au nord-est du Venezuela et aux lies de Curacao et Ariba oü Tespece
est actuellement etablie ä la suite d'introductions accidentelles. Get auteur a, par
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la meme occasion, mis en evidence la confusion qui a ete faite, ä propos de cette espece,
entre Baiomys et Calomys.
Cette note a pour ob jet de signaler 1'existence dans les collections du Museum
de Geneve d'un specimen d1 adulte de cette espece provenant de Colombie. Celui-ci,
dont le pelage est beige pale, a ete* capture" par MM. Arata et Thomas le 1-8-1967
dans la peninsule de La Guajira ä Punto Lopez, ä Test de Maicao, ä moins de 300 km
ä vol d'oiseau de 1'lle d'Aruba (no MHNG 1634-90).
II est interessant de noter que la repartition naturelle des representants du genre
Calomys s'etend vers le sud ä partir de 10°S et que celle de C. laucha dopasse vers le
sud le 35°S. La region de repartition accidentelle de Calomys laucha est voisine de
10°N, et 1'espece pourrait vraiscmblablement etendre sa repartition vers le nord.
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NOTES SUR LES MAMMIFERES DE FRANCE. XVII. INFLUENCE D'UN ETE
PARTICULIEREMENT SEC ET CHAUD SÜR LA DYNAMIQUE DES POPULATIONS
DE MICRO-INSECTIVORES
par M.-C. SAINT GIRONS
Laboratoire d'Evolution des Etres Organises, 105, boulevard Raspa.il, 75006 Paris.
Depuis 1960, les pelotes de rejection d'effraies en provenance d'une region de
bocage (Puceul, Loire-Atlantique) sont systematiquement analysees. Le tableau
ci-dessous donne le detail de ces analyses. Le depot des pelotes n'est pas continu car
le gite n'est pas occupe regulierement. En effet, il est proche d'une route nationale
et les hötes de la construction qui 1'abrite sont, au bout de peu de temps, victimes du
trafic (4 effraies tuees en 1 an sur 2 km de la route incluse dans le terrain de chasse).
Le paysage n'a subi aucun changement jusqu'en 1981, annee qui a vu commencer
les travaux de remembrement et done l'arasement des talus. Jusqu'en 1975, les
musaraignes du genre Sorex (essentiellement Sorex coronatus et plus rarement Sorex
minutus) constituaient plus du quart des vertebres presents dans les pelotes tandis
que les musaraignes musettes (Crocidura russala) etaient peu represented (de 5
ä 11%). En l'absence de chouette, aucune pelote n'a ete recrachee en 1976 mais,
en 1977 et 1978, la situation e*tait exactement inversee. Les crocidures constituaient
plus du quart des proies de l'effraie tandis que le pourcentage des musaraignes du
genre Sorex e*tait tres faible (2% en 1977). A partir de 1977, le campagnol des champs,
Microtus arvalis, devenait le micromammifere le mieux represent6 dans les pelotes.
En 1981, la situation ante*rieure ä 1976 ne semblait pas encore re*tablie mais le pour-
Mammalia, t. 45, n° 4, 1981.
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centage des Sorex augmentait dans les pelotes et dopassait a nouveau celui des croci-
dures. L'absence de donnees aussi precises dans d'autres regions de France nc nous a
malheureusement pas permis de comparaisons.
Les etes de 1975 et surtout de 1976 ont etc exceptionnellement chauds et sees
dans Tonest de la France. En juin 1976, la temperature de air a atteint ou depasse
30 °C pendant 20 jours, contre 7 en 1975 et 0 les autres annees (releves effectuos sur
le terrain d'experience entre 1973 et 1978, par thermometre enregistreur sous abri,
ä 50 cm du sol). Or la moyenne des temperatures maximales n'atteint pas 22 °C en
juin en annce normale. Nous pensons que cette anomalie climatique, en 1'absence
de tout changcment dans le paysage rural, a pu favoriser les especes recherchant les
biotopes sees (Crocidura russula) aux depens de celles plus hygrophiles (Sorex
coronatus et Sorex minutas).
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